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Resumo: A ausência de diretrizes e planejamento em pequenos centros urbanos afetam a 
cidade ao longo do seu desenvolvimento. Através de análise técnica do Município de Ouro 
Verde, em Santa Catarina, verificou-se a relevância que o planejamento urbano, ecológico 
e sustentável, ou a falta dele, tem sobre a configuração da malha urbana. Os cursos hídricos 
e as áreas verde são os principais alvos desse descaso, uma vez que o descarte incorreto 
de resíduos sólidos e as habitações irregulares são os primeiros passos dessa expansão. É 
então que se nota a ausência dos serviços urbanos de saneamento ambiental, que 
deveriam assegurar a qualidade de vida dos moradores e preservação do meio ambiente. 
A carência de diretrizes acarreta a falta de infraestrutura e ordenação urbana ocorrendo 
uma grande redução de áreas verdes o que significa maior impermeabilização do solo e as 
áreas de preservação permanente começam a ser extinguidas. Isso resulta diretamente na 
poluição do córrego, aumento de temperaturas e enchentes que atingem diretamente a 
população urbana, comprometendo totalmente a segurança, qualidade de vida e de saúde.  
Por esse descaso urbano é que o plano diretor não deve ser pensado apenas como 
cumprimento legal e sim como instrumento para o planejamento urbano, para que a cidade 
cumpra com sua função social e para a efetiva preservação do meio ambiente, até mesmo 
para cidades de menor porte, como no caso de Ouro Verde.   
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